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Секция I. Современные методы синтеза кислород- и 
азотсодержащих органических соединений 
 
УДК 547.4: 664.16 
 
АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ ПРОДУКТОВ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МОНО- И ДИСАХАРИДОВ С АРИЛАМИНАМИ 
В СМЕШАННЫХ РАСТВОРИТЕЛЯХ 
Г.М. Абдуллина, И.С. Черепанов 
Удмуртский государственный университет, Ижевск, Россия 
 
Меланоидинообразование по праву является одним из важнейших 
процессов биоорганической химии и биотехнологии, меланоидины нашли 
применение в пищевой химии и сельхозиндустрии, в связи с чем 
биологические свойства продуктов «браун»-реакций, в частности их 
способность связывать свободные радикалы, интенсивно изучаются и к 
настоящему времени установлено, что полученные из различных 
природных объектов, а также синтетические меланоидины, 
обнаруживают существенную антиоксидантную активность (АОА), при 
этом данные литературных источников по изучаемой проблеме не 
свободны от противоречий. 
В работе представленные результаты исследования антиоксидантной 
активности «браун»-продуктов, синтезированных в водно-этанольных 
системах D-глюкоза – п-толуидин и  D-лактоза – п-толуидин железо-
тиоцианатным методом на модели окисления линолевой кислоты, а также 
методами прямого взаимодействия с окислителями [1]. Перед 
определением АОА выделенные из изученных систем меланоидины 
высушивались, анализировались методами ИК- и масс-спектроскопии. 
Независимо в отдельных сериях экспериментов изучалась АОА 
промежуточных продуктов.  
 На основании полученных данных, выводы из которых аналогичны 
для обоих методов оценки АОА, можно прийти к заключению о 
возможности активного связывания свободных радикалов на средних и 
поздних стадиях процессов меланоидинообразования, при этом в 
системах на основе более реакционноспособной D-глюкозы показатели 
АОА выше как для низкомолекулярных кислородсодержащих 
редуктонов, так и для высокомолекулярных продуктов, структура 
которых по данным ИК-спектроскопии отличается от структуры 
меланоидинов D-лактозы большим содержанием непредельных 
ациклических фрагментов.  
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Дальнейшее развитие настоящих исследований возможно в 
направлении синтеза меланоидиновых структур, содержащих активные 
ароматические фрагменты с высокими редуцирующими свойствами, что, 
кроме изучения процессов ингибирования окисления продуктов, позволит 
решить ряд проблем в области фармакологии, в частности связывание 
углеводами токсичных ароматических аминов.   
Литература 
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СИНТЕЗ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ НА ОСНОВЕ 
ПРЕВРАЩЕНИЙ 1-((Z)-1,4-ДИБРОМБУТ-2-ЕН-2-ИЛ)АДАМАНТАНА 
М.Р. Баймуратов, М.В. Леонова, Ю.Н. Климочкин  
Самарский государственный технический университет, Самара, Россия 
 
Аллилгалогениды обладают значительным синтетическим 
потенциалом и находят широкое применение в органическом синтезе. 1-
((Z)-1,4-Дибромбут-2-ен-2-ил)адамантан 1 является ключевым 
соединением в синтезе разнообразных гетероциклов. Интерес к 
восьмичленным гетероциклическим соединениям связан с тем, что 
многие из них обладают ценными биологическими свойствами. 
Взаимодействием дибромбутена 1 с пирокатехином получен 2,5-дигидро-
1,6-бензодиоксоцин 2. Реакция дибромбутена 2 с о-фенилендиамином 
приводит к 1,6-дигидро-1,6-бензодиазоцину 3. 
 
При взаимодействии дибромбутена 1 с магнием в абсолютном эфире 
синтезирован адамантилсодержащий диен 4 с количественным выходом, 
который легко вступает в реакцию Дильса - Альдера с малеиновым 
ангидридом с образованием 2-бензофуран-1,3-диона 5. 
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